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 کلینیک ویژه تخصصی و فوق تخصصی دانشگاه
 هم، مشکل آفرین است نخوددرمانی در سوختگی، عوارض جبران ناپذیری دارد، سهل انگاری در درما
ی تواند م -که توسط افراد غیر پزشک پیشنهاد می شود  -برای درمان سوختگی، استفاده خودسرانه از پمادهای سوختگی 
 عوارض جبران ناپذیری را برای بیمار به وجود بیاورد.
 ،کلینیک ویژه تخصصی و فوق تخصصی دانشگاه در این مورد دکتر علی طارمیها، متخصص جراحی عمومی و سوختگی
(بویژه در محل های حساس، مانند: صورت، گردن و اندام  پوستی و باقیماندن اسکار یا جوشکاه تصریح کرد: عوارض شدید
ها) مهم ترین این عوارض است که می تواند ضمن ایجاد محدودیت های حرکتی در فرد و کاهش عملکردش، منجر به لزوم 
 ضه شود.استفاده از داروهای گران قیمت و جراحی های متعدد ترمیمی، برای درمان عار
 مرگ، عارضه برخی سوختگی ها
متأسفانه در فرهنگ مردم ما سوختگی از جمله مواردی است که تمام اقشار جامعه راجع به درمان آن اظهار نظر می کنند و 
این در حالی است که در سوختگی های درجه دو به دیگران تجویز می کنند؛  داروهای گیاهی یا شیمیایی مورد استفاده را
 عمیق و درجه سه، خود درمانی می تواند فاجعه بار باشد.
به داروخانه ها از پمادهای گیاهی توصیه شده، استفاده می کنند که در در بعضی از مواقع، بیماران دچار سوختگی با مراجعه 
 خیلی از موارد می تواند طول درمان را چند برابر کرده و نتیجه مطلوب نیز ندارد.
 شاه کلیدی برای درمان سوختگی، نیست
بر خلاف تبلیغ بعضی از داروهای گیاهی که بدون نسخه در ت می باشد؛ در مراحل مختلف سوختگی، نیاز به داروهای متفاو
داروخانه ها به فروش می رسند، دارویی که برای درمان سوختگی، از زمان اتفاق افتادن تا چند ماه بعد و حتی برای درمان 
 جوشکاه، مؤثر باشد، وجود ندارد.
